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ційно обсягу використаного фактора витрат для виготовлення то-
го або іншого виробу.
Необхідно зазначити, що принципова відмінність традиційної
системи калькулювання і системи калькулювання на основі дія-
льності полягає у підході до розподілу накладних витрат. Такі
розрахунки (за АВС-методом) дають більш точну характеристику
прибутковості окремих видів продукції з урахуванням повних
витрат, адже при цьому методі постійні витрати розглядаються як
довгострокові змінні.
Даний метод сприяє як контролю за рівнем витрат підприємс-
тва, так і більш ефективному керуванню його прибутком.
Цей метод на відмінну від більш класичних директ-костингу і
стандарт-косту дає змогу інакше поглянути як на затрати підпри-
ємства, так і на управління ними. Адже метод АВС являє собою
технологію, що виходить за рамки просто обліку витрат і пере-
творюється в ефективну технологію управління витратами.
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МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Потреба встановлення мінімального розміру статутного капі-
талу обумовлена реалізацією його основних функцій: гаранта
продовження діяльності та забезпечення інтересів кредиторів.
Діючим законодавством зафіксовано перелік юридичних осіб,
для яких встановлено обмеження мінімального розміру статут-
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ного капіталу. Для комунальних унітарних підприємств (далі —
КУП), діяльність яких спрямована на вирішення соціальних за-
дач та потребує стабільності свого існування, мінімального роз-
міру на законодавчому рівні не визначено. Практика господар-
ської діяльності комунальних підприємств свідчить про значну
кількість проблем в обліку господарських операцій, оформленні
первинних документів та відображенні інформації у фінансовій
звітності, що виникає у зв’язку із неврегульованістю питання
фіксації та мінімального розміру статутного капіталу на законо-
давчому рівні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про відсут-
ність належної уваги до даного питання з боку дослідників. На
необхідності встановлення мінімального розміру статутного ка-
піталу наголошувалося, головно, у наукових працях юридичної
тематики в контексті захисту корпоративних прав учасників ка-
піталу авторів В. Кравчука та І. Спасибо-Фатєєвої. З позиції ж
бухгалтерського обліку, дана проблема знайшла своє висвітлення
лише в працях Н. М. Лисенко.
Економічне призначення статутного капіталу полягає в наді-
ленні засновником створюваного підприємства необхідним для
започаткування та здійснення статутної діяльності майном, яка є
неможливою при недостатності внесеного капіталу.
Органи місцевого самоврядування створюють КУП одноосіб-
но з метою забезпечення виконання соціальних програм та деле-
гованих державою функцій природоохоронних, соціально-еконо-
мічних, функцій оборони та ін. Для засновника першочерговим є
не отримання прибутку, а виконання соціально важливих задач та
задоволення потреб населення регіону. На практиці наявні випад-
ки заснування ОМР підприємств, яким для реалізації поставле-
них завдань надається недостатня кількість вкладеного капіталу,
тому виникає потреба регулярних бюджетних дотацій, чого мож-
на було б уникнути на етапі реєстрації підприємства, виділивши
в оперативне управління чи господарське відання необхідний об-
сяг ресурсів, передбачений мінімальним розміром статутного ка-
піталу для комунальних підприємств.
У офіційному поясненні Держпідприємсництва України за-
значено, що для комунальних унітарних підприємств законом не
встановлено розмір статутного фонду (статутного або складеного
капіталу), а отже при реєстрації державний реєстратор не має
права вимагати від зазначених підприємств документа, що під-
тверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів)
до статутного фонду [4], питання ж розміру статутного фонду
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для комунальних унітарних підприємств взагалі виноситься на
розсуд засновника [1].
Невизначеність ситуації із мінімальним розміром статутного
капіталу для підприємств, суб’єктів права комунальної власності
та обов’язковістю його відображення при реєстрації в установчих
документах призводить до ряду проблем: унеможливлює чіткий і
прозорий контроль за майновим станом суб’єкта господарюван-
ня; не сприяє повному висвітленню корпоративних прав місцевої
громади в статутному капіталі, а відповідно і збереженню кому-
нального майна; призводить до виникнення проблем у бухгалтер-
ському обліку з відображення операцій при реорганізації, рестру-
ктуризації та ліквідації підприємства; сприяє викривленню ін-
формації у фінансовій звітності; криє приховану загрозу майбут-
ньої ліквідації через недостатність власного майна.
У дослідженнях практичних проблем обліку комунальних
підприємств та критичного аналізу законодавчої бази, Н.М. Ли-
сенко зазначалося, що до 01.01.2004 року (дата набрання чиннос-
ті ГКУ) при створенні юридичної особи, сума статутного капіта-
лу в статутах комунальних підприємств і рішеннях ОМС
«переважно не визначалася і не фіксувалася при державній ре-
єстрації», а була умовно-змінною [3, с. 226].
Яскравим прикладом невідповідності установчих документів
вимогам діючого законодавства можуть слугувати ситуації із де-
якими підприємствами Полтавської області.
Так, при перереєстрації діючого комунального унітарного під-
приємства Полтавської міської ради КП «Полтаваелектротранс»
у новій редакції статуту від 13.01.2006 року не відображено суми
статутного капіталу підприємства, окрім того до статуту навіть
не існує додатку із переліком майна, яке було передано при ство-
ренні підприємству. Аналогічною є ситуація зі статутом КП
«Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради у новій ре-
дакції від 03.04.2007 року, переліку майна до статуту також не-
має.
Подібні проблемні питання не виникають у господарській дія-
льності муніципальних (комунальних) підприємствах Російської
Федерації, для регулювання порядку створення яких прийнято
федеральний закон «Про державні та муніципальні унітарні під-
приємства» [5], де прописані порядок створення статутного фон-
ду та його мінімальний розмір (1000 МЗП). В законі оговорено,
що статутний фонд повинен бути повністю сформований заснов-
ником протягом трьох місяців з моменту його державної реєст-
рації (ст.13, пп.1). У випадку, якщо по закінченню звітного року
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вартість чистих активів виявляється меншою встановленого мі-
німального розміру, і протягом трьох місяців вартість чистих ак-
тивів не буде відновлено, то засновнику необхідно прийняти рі-
шення про ліквідацію (ст. 15, пп.2).
У таких регламентованих нормах є певна раціональність,
адже краще ліквідувавши таке підприємство на ранній стадії, не
допустити втрати комунального майна, зумовленої погашенням
значної кредиторської заборгованості майном територіальної
громади.
Висновок. Для вирішення на законодавчому рівні питання сто-
совно формування статутного капіталу комунальних підприємств
пропонуємо внести деякі зміни в нормативно правові акти, зок-
рема:
1. У Господарському Кодексі України п. 4 статті 78 необхідно
оговорити мінімальний розмір статутного капіталу комунального
унітарного підприємства.
2. У законі України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців» п.3 статті 8 подати у такій ре-
дакції: «Установчі документи (установчий акт, статут або засно-
вницький договір, положення) юридичної особи повинні містити
відомості, передбачені законам, а також суму зареєстрованого
статутного капіталу, не меншу за встановлений мінімум, відпові-
дно до чинного законодавства».
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